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El objetivo b&sico de la investigación agrlcola es generar tecnologlas que 
puedan ser usadas por los agricultores. Las nuevas tecnologtas serán 
usadas sólo en la medida en que solucionen los problemas reales de los 
agricultores y ello dentro de su marco de restricciones técnicas, 
económicas y culturales. Dentro de este contexto es obviamente necesa rio 
un conocimiento de las circunstancias de la producción de frijol y de los 
objetivos de los productores, el cual se pretende lograr por medio de 
"estudios de diagnóstico" realizados en regiones donde se cultiva frijol. 
Aún cuando existen diversas formas de realizar un estudio diagnóstico de 
la producción agrtcola, entre los cuales podrían mencionarse los métodos 
del CATIE y del CIMMYT , no se pretende en este documento ha cer una 
recopilación de ellos ni tampoco un tratado sobre el tema. El objetivo es 
condensar la metodología sugerida y practicada en los cursos nacionales e 
internacionales sobre investigación en fincas real izadas por el Programa 
de Frijol del CIAT, y usada en sus trabajos regulares como una guía para 
l os investi gadores de frijol. 
Objetivos del diagnóstico 
l. Aportar criterios para el diseño y ejecución de ensayos de nueva 
tecnologta de frijol en fincas de agricu ltores. 
2. Llevar información a los centros de investigación que ayude a definir 
prioridades de investigación en frijol. 
Justificación e importancia 
El conocimi ento de l as prácticas actuales de producción y la comprens1on 
de su racionalidad son esenciales para definir las alternativas 
tecnológicas apta s para el agricultor. 
Mucha investigación ha demostrado que sus pr&cticas actuales no son 
improvi saciones al azar y generalmente representan adaptaciones lógicas a 
su situación y a sus recursos. Un ejemplo de ello es el tradicional 
sistema de siembra usado en Costa Rica, denominado "tapado", una forma de 
siembra al voleo sobre suelo enmalezado. Después de la siembra viene el 
corte o "chapiado" de la maleza para cubrir con ella la semilla y de alll 
hasta la cosecha no real izan ninguna otra pr&ctica. Este sistema no 
produce altos rendimientos pero tiene un alto retorno a la mano de obra , 
evita erosión del suelo y disminuye l a diseminación de mustia hilachosa al 
actuar como co lchón. 
Otro ejemplo de la lógica de las prácticas tradicionales de los 
agricultores que podría mencionarse es el uso de mezclas de semillas en la 
provincia de Chota en Perú: La producción de frijol es eminentemente 
dirigi da al autoconsumo. Se usa una mezcla de arbustivos y volubles de 
diferentes colores, formas, tamaños y pertodos vegetati vos . Esta mezcla, 
además de la protección ante variaciones imprevi stas en las condfciones 
climáticas y de sus efectos co laterales sobre incidencia de plagas y 
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enfermedades, provee a la familia campesina de frijol verde , que es la 
forma de consumo habitual, durante un buen tiempo, por la amplia gama de 
períodos vegetativos que involucra la mezcla usada (desde 120 hasta 240 
d1as). Si bien los rendimientos son bajos, es posible que las mezclas 
estén asegurando un rendimiento mínimo y satisfaciendo además el gusto o 
la necesidad de la familia campesina de alimentos en estado verde. 
Introducir tecnologías que aumenten los rendimientos creando excedentes 
para el mercado podría resultar ineficiente hasta tanto no se homogeni ce 
un poco el tipo de grano que le permita competir en el mercado. 
Homogenizar el tipo de grano significa reducir la protección que han 
creado ante riesgos climáticos y sanitarios y quizás forzar sus hábitos de 
consumo, por lo cual sería una alternativa tecnológica no deseable para 
ellos. 
Por ello la estrategia óptima es comenzar desde la base de la tecnología 
actual de los agricultores, haciendo cambios marginales a ella, donde las 
ventajas de las nuevas opciones tecnológicas sean coherentes con el 
criterio del agricultor y no de los investigadores. Esto sólo se puede 
lograr conociendo y comprendiendo la racionalidad de las prácticas del 
agricultor. 
Metodología del diagnóstico 
El proceso comprende una serie de pasos que se enumeran a continuación y 
que se tratarán en detalle posteriormente. 
l . Identificación de zonas productoras de frijol. 
2. Identificación y evaluación del grado de conocimiento existente sobre 
los problemas que enfrenta la producci6n de frijol en el área de 
estudio. 
3. Definición de la informaci6n que debe recogerse para formular el 
diagnóstico. 
4. Definici6n de las herramientas de diagn6stico. 
5. Diseño de la encuesta . 
6. Di l igenciamiento de la encuesta. 
7. Análisis de la encuesta . 
8. Elaboración del diagnóst ico. 
9. Identificación de limitaciones. 
10. Definición de estudios especiales . 
l. Identificación de zonas productoras de frijol 
En un país o región pueden existir, y de hecho existen, varias 
regiones productoras de frijol cuya importancia puede estar definida 
en términos de uso de recursos o de destino de la producción . La 
selección de una zona u otra está determinada por el tipo de impacto 
que se pretenda alcanzar, tal como: mejorar ingresos, aumentar el 
consumo rural, reducir riesgo, mejorar la eficiencia en el uso de los 
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recursos, etc. Cual quiera que sea el tipo de impa cto buscado , es 
fundamental que en las fincas de la zona en cuestión se tenga el 
cultivo de frijol como una actividad frecuente y cotidiana. La 
metodol ogía aquí desc rita no es aplicable para di señar tecnología 
para zonas nuevas en la producci ón de frijol. 
2. Evaluación del grado de conoc imiento sobre l as circunstancias de la 
producción de frijol en el área de estudio 
Antes de proceder a visitar las fincas frijoleras es importante 
realizar los siguientes pasos: 
a. Rev isión de estudi os disponibles sobre la región o regiones 
simil ares (tes i s de grado, i nfonnes de las asociaciones de 
agricultores, cooperativas y entidades naciona les). 
Nota: Esta información debe ser utilizada con precaución , pues 
TOS cambios tecnológicos generan una dinámica propia , por lo 
cual los datos di sponibles pueden ser obsoletos en el momento de 
la revisión. 
b. Compil aci ón de datos agroclimáticos di sponibles. 
e. Conta ctos con personas expertas en aspectos agríe o 1 as de 1 a 
reg1on: agrónomos, ext ens ioni s tas , prácti cos agrícolas , 
mejoradoras de hogar, directi vos de bancos de crédito agrícola , 
vendedores de insumo , etc. 
Nota: No ol vidar qu e el cri ter io con el cual el experto 
ｾ｡ｮ｡ｬ＠ hace un diagnóstico de la situación podrí a estar 
sesgado por: 
El objetivo propio de su t rabajo {Ej .: supervisores de 
crédito) . 
El tipo de agricultores que atiende (Ej. : agricu ltores con 
recursos superiores o inferiores al promedio . 
d. Recorr ido preliminar por la región - Este recorrido debe incluir 
charlas informales con algunos agri cul tores fr i joleros que 
ayuden a defi nir los puntos que deberán ser incluidos con más 
detalle en las conver sac iones formales que se tendrán 
posteriormente . Estos sondeos pueden ser real i zados por grupos 
multidi sci plina ri os . 
3. Defini ción de la información que debe recogerse pa ra fo rmular el 
diagnóstico 
El tipo de informac ión a recoger está determinddo dentro del 
s iguiente ｣ｯｮｴ･ｸｴｾ Ｚ＠
a . El frijol es un cultivo importante en la zona. 
b. Se van a diseñar ensayos de nueva tecnología de fri jol para 
rea l izarlos en la s fincas de agri cu l tores . 
c . No se tie ne i nformación detallada, actua li zada y confiable sobre 
la producción de frijol en la zona. 
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d. La cantidad de información a recoger debe guardar un equilibrio 
entre ser lo sufi cientemente completa para que informe lo 
necesario y lo suficientemente concreta para no fatigar al 
agricultor. 
e . Se pretende recoger y procesar 1 a información en forma ｲｾｰｩ､｡Ｌ＠
ｦｾ｣ｩｬ＠ y a bajo costo. 
Dentro de este contexto y de acuerdo a los objetivos especHicos 
definidos inicialmente, la información necesaria a obtener es: 
a. ｐｲｾ｣ｴｩ｣｡ｳ＠ del agricultor en el cultivo de frijol y su porqué . 
Fecha y método de siembra; 
nivel de uso de insumos; 
sistema de siembra; 
variedades sembradas . 
El conocer las prácticas y las razones, permite conocer la 
lógi ca de sus decisiones y definir una tecnología base a partir 
de la cual se proyecten cambios marginales. 
b. Problemas del frijol 
Los observados por el encuestador en el cultivo; 
Los mencionados por el agricultor. Incl uye todo tipo de 
prob lemas y no sólo agrobiológicos. Por ejemplo: 
problemas para conseguir la semilla o para vender el 
frijo 1. 
Este tema es esencial en la encuesta , pues orienta sobre l as 
áreas o puntos que pueden ser solucionados con ensayos en fincas 
o remitidos a los centros de investigación. 
c. Recursos del agricultor 
ｃ ｵｾｬ･ｳ＠ se utilizan en el frijol; 
cuáles se utilizan en otros cultivos. 
Esta información ayuda a definir la factibilidad de las 
soluciones tanto en términos de recursos como de la orientación 
que e 1 agricultor hace de e 11 os de acuerdo a 1 a importancia 
relativa de los cult ivos y actividades de la finca. Dos 
ejemplos ayudan a aclarar esta afirmación: 
En Antioquia, Colombia, una región con alto uso de insumos en 
frij ol, se ensayó una tecnología de uso de pesticidas 
específicos para antracnosis, enfermedad identificada como 
problema en la zona. Al cabo de tres años de ensayos en fincas , 
la mitad de los agricultores habían incorporado a sus ｰｲｾ｣ｴｩ｣｡ｳ＠
el nuevo fungicida. Esta tecnología tenía opción por cuanto: 
a) fumigar el frijol era desde antes, una práctica cotidiana; 
b) el agricultor dispone de un ingreso monetario que le genera 
la venta de sus productos; e) el frijol es un cultivo 
importante en términos de uso de recursos de la finca . Un caso 
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bien diferente lo constituyen los agricultores de Chota, donde 
el fr i jol es una actividad marginal en términos de capital, mano 
de obra, tierra, insumas químicos, y su producción está 
destinada al consumo de la finca, todo lo cual 1 imita cualquier 
tecnología que requiera egresos monetarios . 
d. Conceptos del agri cultor 
Características de las variedades sembradas y dejadas de 
sent>rar; 
cambios en su sistema y razones para los cambios; 
razones de sus prácticas actuales; 
razones del uso de mezclas varietales . 
Conocer 1 os conceptos de 1 agri cu 1 tor es parte de 1 proceso de 
entender su lóg ica y las restricciones que enfrenta. Por 
ejemplo, en regiones de pequeños agricultores a veces se 
encuentra que los controles de malezas son insuficientes y el 
fri jol debe competir con ellas. Ensayar las desye rbas como una 
opción tecnológica sería aparentemente adecuado, no obstante en 
muchos casos las malezas no se dest ruyen porque son usadas para 
el pastoreo del ganado cuando se ha cosechado el cultivo, y su 
destrucción no tendría sentido para el agri cultor , quien 
neces i ta alimentar sus anima l es. 
e. Papel del frijol en la finca 
Cultivo principal o secundario; 
destino del frij ol: mercado - consumo; 
rotaciones ; 
otros cultivos de la finca . 
Si el frijol es un cultivo principal o secundario, puede ser 
medido en términos de área relativa , uso de recursos, destino de 
la producción. Todo ello determina la opción de una nueva 
t ecnología. Aquí se podrían menci onar muchos ejemplos. Ta l es 
el caso del sistema maíz - fr i jol en Chota, donde la densidad 
encontrada en frijol fue muy baja en términos agronómicos, pero 
es quizás la deseable en términos del ma íz cuya ｩｭｰｯｲｴ｡ｮ｣ｩｴｾ＠ en 
el consumo, medida como cantidad y frecuencia de consumo, es 
mayor que la de frij ol . Es posible que para los agricultores no 
sea deseable incrementar los rendimientos de frijol a expensas 
del maíz. Ello, no obstante, no es uné:l situación estática . En 
Marinilla, Colomb ia, hasta hace 5 o 6 años el maíz era el 
producto importante del sistema maíz frijol en relevo, 
ampliamente difundido en la zona. Pero hoy en día el frijo l, ha 
cobrado tanta importancia, hasta el punto de llegar al 
monocultivo de frijo l desplazando en esta forma al ma íz. Esta 
s ituación debida a cambios en precios y tecnología, muest ra que 
los estudios de diagnóstico tienen una vigencia limitada. 
El destino del fri jol, como se planteó anteriormente, puede 
defin ir opciones tecnológicas en cuanto a: 
Variedades : Aceptables pa ra mercado o para consumo de la finca. 
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Uso de insumas: Altamente improbable su adopción por los 
agricultores de autoconsumo . 
Uso de otros productos: Crédito , asistencia técnica, mano de 
obra. Pueden ser opciones no aptas para agricultores de 
autoconsumo. 
El estudio de diagnóstico NO se propone: 
a. Estimar costos de producción de frijol o de otros cultivos; 
b. Describir y analizar otros cultivos o actividades; 
c . Cuantificar las rel aciones entre el frijol y otros cultivos 
o actividades de la finca. 
limitac iones del estudio de diagnóstico: 
a. No se obtiene información sobre toda la finca; 
b. No se profundiza en un problema en particular; 
c. No cuantifica el desempeño económico del cultivo ni la 
participación de los factores. 
Es tos aspectos deberán ser cubiertos posteriormente en forma 
para l el a al desenvolvimiento de los ensayos en fincas. 
4. Defi nición de las herramientas de diagnóstico 
Una vez concretada la zona y habiendo logrado un conocimiento general 
de el la y de los temas específicos a investi gar sobre la producción 
de frijol, se elabora una lista de los puntos que ､･｢･ｲｾｮ＠ ser 
estudiados y sobre los cuale<; se debe recoger información. Para 
recoger esta información es necesa rio visitar los cultivos y hablar 
con los agricultores. Tanto las observaciones agrobiológicas del 
cultivo como la conversación deben ajustarse a una lista de preguntas 
que se formulará sistemáticamente a todos los entrevistados y cuyas 
respuestas deben ser consignadas también sistemáticamente. Esto 
implica llevar una lista de preguntas o una encuesta. Algunas 
personas se incl inan hacia las entrevistas informales donde las 
preguntas y respuestas se retienen en la memoria del entrevistador y 
se consignan después de la entrevista en un cuestionario. Este 
método busca hacer ｭｾｳ＠ espontánea la relación con el agricultor, lo 
cual se espera ref leje mejor información. Nuestra experiencia en 
este campo nos muestra que la lista de preguntas para hacer un 
estudio de diagnóst i co consta de 70 preguntas como mínimo, sin contar 
las observaciones de campo. Parece difícil entonces retener todas 
las respuestas en la memoria . Por otra parte, este método corre el 
riesgo de orientar la conversación hacia temas sobre cuya importancia 
pueda el entrevistador tener un preconcepto o sesgo, o incurrir en 
olvidos y confusiones . Por estas razones preferimos la encuesta como 
herramienta para recoger la información. En los estudios de 
diagnóstico real izados po r el Programa de Economía de Frijol del 
CIAT, en Colombia, y en colaboración con las entidades nacionales de 
i nvestigación de Perú, Argentina , Costa Rica y Guatemala, se ha 
empleado siempre un cuestionario formal, sin encontrar tropiezos en 
l a re l ación con el agricultor, lo cual respalda aún más el empleo de 
la encuesta como herramienta en la recolección de información . 
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Varios tipos de encuestas pueden ser concebidos para obtener el 
diagnóstico de la producc ión. En este caso concreto en que queremos 
tener un diagnóstico de las circunstancias de la producción y de los 
productores de frijol para diseñar ensayos en fincas, partimos de una 
"encuesta preliminar". 
5. Diseño de la encuesta 
Varios aspectos conforman este punto: 
a. Organización de las preguntas; 
b. tipos de preguntas; 
c. sistemas de obtención de la información. 
a. Organización de las preguntas 
El orden de las preguntas en el cuestionario debe obedecer a: 
Facilitar la comunicación con el agricultor 
* No iniciar con temas inadecuados. 
tamaño de la finca, uso de crédito; 
Por ejemplo: 
* no terminar con temas densos. 
Hacer un seguimiento secuencial del cultivo o actividad 
* 
* 
Por facilidad para el entrevistado; 
por calidad de la información. 
Evitar sesgos en la información 
* Preguntas sobre ingreso, tenencia de la tierra, 
utilización de crédito estatal y asistencia técnica en 
etapas iniciales pueden llevar a deformar datos sobre 
recursos e insumos empleados. 
b. Tipos de preguntas 
De acuerdo a los objetivos de la encuesta "exploratoria", el 
tipo de preguntas a utilizar son fundamentalmente: 
Preguntas abiertas: Ej.: Cuales son los cultivos de su 
finca? 
Prei!i)ntas conceptua 1 es: Porqué cambió 
sie ra? Porqué usa fertilizantes? 
de sistema de 
Las preguntas dirigidas son poco usadas a este nivel de la 
encuesta "exploratoria" porque generalmente se desconocen las 
diferentes alternativas, lo cual impide precisar las preguntas. 
c. Sistemas de obtenc ión de la información 
Con el f in de obtener la mejor información y reducir el riesgo 
de fatiga para el agricultor entrevistado, se hace necesa rio 
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6. 
definir, al elaborar el cuestionari o, qué datos se pueden 
obtener del agricultor, del lote de cultivo y/o de ambos. 
Esto a su vez define dos sistemas de obtención de la 
información. 
Observación del cultivo de la finca 
* Condiciones sanitarias del cultivo; 
* distribución del, o de los cultivos 
* condiciones de humedad del suelo; 
* población de plantas; 
* uso de la tierra en la finca; 
* topografía. 









en el lote; 
Nota: La observación de campo no excluye preguntas al 
agricultor sobre cuáles son sus problemas en la producción 
de frijol en razón a que éstos pueden variar entre años y 
en concepción; as í problemas que lo son para el técnico, 
pueden no serlo para el agricultor y viceversa. Esto es 
especialmente importante de tener en cuenta ya que se corre 
el riesgo de llevar t ecnologías que corri gen problemas que 
no lo son , y que por lo tanto tienen pocas probabilidades 
de ser adaptadas. En la sección de Economía de Frijol del 
CIAT, se encuentra disponible un modelo de encuesta 
exploratoria . Si se requiere puede ser solicitado por 
escrito por l a institución interesada. 
Diligenciamiento de la encuesta 
Este punto cubre tres aspectos : 
a. Entrenamiento de encuestadores; 
b. prueba de la encuesta; 
c. selección de los agricultores. 
a. Entrenamiento de l os encuestadores 
Es importante definir quiénes deben ser ios en cuestadores . Por 
razones del fin principal que se persigue, cua l es, el de 
rea li zar ensayos de nueva tecnología de fri ju1 E: r fincas de 
agricultores, se cree necesario que los encuestadores S<:an 
personas que estén trabajando directa o indi rectamente en 
fr i jol, e idealmen te aquellas quienes van a tomar las decisiones 
sobre el tipo de tecnología a ensayar a nivel de fi nca , pa ra 
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buscar soluci ones a los problemas identificados en su 
diagnóstico. De no ser así, el tiempo emp leado en 
instruirlos sobre identificación de problemas 
agrobiológi cos sería mayor y la captación de la 
problemática del cultivo sería quizá menor. 
El entrenamiento comprende: 
La exp li cación sobre la estructura de la encuesta; 
la explicación sobre el objetivo de ca da pregunta (según el 
instructivo previdmente elaborado ) ; 




Introducción: Debe ser corta, convincente y veraz; 
en ella debe informarse al agri cultor para qué se está 
haciendo esta entrevista y que sus re spuestas van a 
ser anotadas en el cuestionario. Si el agricultor no 
acepta la entrevista, está en su derecho y se buscarán 
otros agricultores . Si acepta, el proceso de 
encuestar se facilita porque de antemano se han 
definido y ac l arado los propósitos y proced imi entos. 
Es aconsejable, pero nunca ha sido indi spensable, 
hacerse acompañar por algu ien conocido en la zona, 
pero quien no introduzca sesgos en las respuestas. 
Lenguaje: Usar sus términos y adaptarse a sus 
unidades de medidas. 
El encuestador deberá formular las preguntas con un 
lenguaje comprensible para el agri cultor . No debe 
leer textual mente las preguntas del cuest ionario, sino 
formularlas en l a forma y con el l enguaje coherente 
para el entrev i stado. En general la forma como están 
escritas las preguntas en el cuestionario no puede ser 
l a misma como se le formulan al agricultor, por 
problemas de espacio . Le corresponde al encuestador 
adaptarlas a una forma que enca je dentro de la 
conversación que lleva con el agricultor y en los 
términos usados por él. Suministrar un glosario de 
términos regiona les a los encuestadores es muy útil. 
Es frecuente que los agricultores tengan medidas 
di st intas a las comúnmente manejadas por los 
investigadores. El área, por ejemplo, parece ser 
secundaria y su principal parámetro de medida es la 
cantidad de semilla. El rendimiento, la cantidad de 
mano de obra utilizada, la extensión del lote, la 
ca ntidad de fert ili zantes son comúnmente expresados en 
términos de la cant i dad de semilla: Ej.: Una lata de 
frijol por kilo de semi lla, un bulto de abono orgánico 
po r pucha de sembradura, etc . Conocer su sis tema de 
1nedida y sus términos aumenta la comprensión de la 
información suministrada y mejora la comunicación con 
el agricultor. 
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* Actitud: Hablar con el agricultor como pe rsonas 
1 nteresados en aprender de su experiencia y no como 
depositarios de la tecnología . 
Lo actitud de quien re a 1 iza 1 a encuesta deberá ser , 
｢ｾｳｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ ｲ･｣･ｰ ｴｩｶｾＺ＠ escuchar, entender y preguntar 
son sus funciones cono encuestador. Formular, 
aconsejar o desaprobar prácticas del agricultor no lo 
son y deberán eliminarse durante la entrevi sta. 
Cuardo el agricultor atiende a un entrevistador ･ｳ ｴｾ＠
gasta ndo su tiempo y en algunos casos espera una 
retribución. Por el lo, esta situación en algunas 
ocasiones genera en el encuestador la creencia de que 
es necesario hacer ofrecimientos a cambio de la 
información. Una introducción donde se ilustra al 
agricultor sobre los propósitos de nuestra visita 
deberá obviar este tipo de situaciones. Si no se 
logró en la introducción, durante el curso de la 
entrevista se deberá volver a man ifestar al agricultor 
que su información será útil para detectar problemas y 
encontrar soluciones que en un futuro se ensayarán en 
las fincas de la región. 
b. Prueba de la encuesta 
Despuls de haber realizado las primeras encuestas {8 o 10) es 
necesario evaluar su desempeño en base a: 
Si el orden de las preguntas es correcto; 
si las preguntas responden a los objetivos fijados; 
si hay preguntas inadecuadas; 
si hay preguntas i rre 1 evantes ; 
si hay necesidad de introducir nuevas preguntas; 
si hay que modificar las preguntas. 
Una vez evaluada la encuesta, se introducen los cambios que sean 
necesarios. 
c. Selección de los agricultores 
La selección de los agricultores y del número de ellos que 
deberán ser encuestados, depende de: 
El marco muestral; 
la homogeneidad de la población encuestada; 
el presupuesto y recursos disponibles. 
Si existe una lista de agricultores de frijol para la reg1on que 
se va a estudiar, se puede definir y seleccionar la muestra 
siguiendo las normas de muestreo. No obstante, es de esperar 
que las listas di sponibles pa ra pequeños agricultores, si las 
hay, no contengan el total de la población sinó que hagan 
referencia a grupos con características muy espectficas. Por 
ejemplo: los que usan crldito, los que usan semilla comprada, 
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los que reciben asistencia técnica, etc. Esto introduce sesgos 
graves y en este caso es más aconsejable desplazarse a la zona e 
ir entrevistando a los agricultores que tengan sembrado frijol 
tratando de cubri r varios puntos del área frijolera de la zona. 
El número de entrevistas depende de la vari abilidad en: 
Las prácticas y los sistemas de s iembra; 
las épocas de siembra; 
la incidencia e intensidad de problemas agrobiológicos; 
la disponibilidad de recursos; 
las variedades sembradas; 
las condiciones de suelos y de clima entre fincas. 
Dado que el fin principal del diagnóstico es permitir diseñar y 
realizar ensayos de nueva tecnologta en fincas de agricultores, 
se hace necesario probar técnicas que puedan servir a un grupo 
amplio de agricu ltores. Esto es factib le en la medida en que el 
diagnóstico haya identificado los factores de variabilidad y los 
factores de homogeneidad entre ellos, que permitan definir 
"dominios de recomendación". Este término usado por CIMMYT hace 
referencia a: grupos de agricultores para quienes se puede 
hacer la misma recomendación . 
7. Análisis de la encuesta 
Und vez obtenida la información para 1a región en estudio, se procede 
a definir la factibilidad de agrupar las observaciones según 
características divergentes y que determinan tecnologías diferentes. 
Ejemplo, variedad sembrada: puede determinar hábito de crecimiento 
diferente , época de siembra y cosecha diferentes, uso de mano de obra 
y/o de otros insumas diferentes. Otro ejemplo podrta ser uso de 
crédito, que también puede determinar uso actual y futuro de 
diferentes opc iones tecnológicas . Esta primera forma de agrupación 
de la información está básicamente determinada por el conocimiento 
global adquirido por las pe rsonas que realizaron la encuesta . En el 
curso del aná li sis se pueden definir nuevos criterios de agrupación , 
pero generalmente sor. subdiv isiones de los definidos al iniciar el 
análisis de los datos . 
La sección de Economía de Frijol del CIAT dispone de los cuadros 
básicos que deberán obtenerse al procesar los datos de la encuesta 
exploratoria . Como se puede observar , se trata de un método sencillo 
y &gil que permite en corto tiempo procesar la información . Se 
obtienen promedios y porcentajes para variables simples y para cruces 
de variables . La institución interesada los puede obtener 
solicitando los por escrito. 
8. Elaboración del diagnóstico 
Al fina li za r el procesamiento de la información se procede a analizar 
los datos y elabora r un diagnóst ico de la producció n que debe 




Des e r i b i r e 1 s i s tema ; 
identificar los prob lemas de la producción de frijol; 
conocer las prácticas de cultivo; 
conocer los recursos; 
conocer cómo se manejan los recursos; 
identificar tipo de insumo usado y época y forma de aplicación; 
conocer la importancia relativa del frijol ; 
definir nivel de variables no experimentales; 
defin ir testigo. 
Todo esto con el fin de diseñar ensayos de nueva tecnología que 
encajen con l as ci rcunstancias del agricultor y que ofrezcan 
soluciones a sus problemas. 
10. Identificación de limitaciones y definición de estudios especiales 
Otro paso posteri or al procesamiento y análi sis de la información 
recogida por la encuesta exploratoria es el de que los participantes 
en este proceso definan las limitaciones de la información recúgida. 
Es seguro que habrá aspectos específicos de un tema que exigirán, 
dada la importancia observada, mayor cant idad de informac ión para su 
evaluación. Esto imp li ca nuevas visitas a un grupo más reducido de 
agricultores y/o de lotes de fr i jol para ahondar en aspectos 
concretos del tema . Quizá sea necesari o asesorarse de gente experta 
en la disciplina a que hace referencia el tema en cuestión. Estos se 
denominan "estudios especia les" y son un paso posterior y necesario a 
la encuesta "exploratoria". 
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